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Summary 
A m i x t u r e  of  60% d e h y d r a t e d  a l f a l f a  c rumbles  and 40% 
d r y  r o l l e d  sorghum g r a i n  was f e d  ad l i b  t o  c a l v e s  30 days  
b e f o r e  weaning .  The c a l v e s  a t e  an a v e r a g e  o f  2 . 6  l b s .  p e r  
day and g a i n e d  0 . 3 2  l b s  . more p e r  day ave rage  d u r i n g  t h e  30 
days  t h a n  c a l v e s  r e c e i v i n g  no  s u p p l e m e n t a l  f e e d .  Dur ing  t h e  
n e x t  30 days  a l l  c a l v e s  r e c e i v e d  t h e  r a t i o n  ad l i b .  Ca lves  
c o n t i n u i n g  on t h e  r a t i o n  g a i n e d  0 . 4 8  l b s .  more p e r  day a v e r a g e  
t h a n  t h o s e  t h a t  had  r e c e i v e d  no  supplement  b e f o r e  weaning .  
I n t r o d u c t i o n  
Changing d i e t  from mi lk  and g r a s s  t o  o t h e r  f e e d s  imposes  
s t r e s s e s  on c a l v e s  a t  weaning .  Could t h e  stresses b e  reduced  
by i n t r o d u c i n g  pos t- weaning  f e e d  t o  c a l v e s  b e f o r e  weaning? W e
a t t e m p t e d  t o  f i n d  t h e  answer  t o  t h a t  q u e s t i o n .  
E x p e r i m e n t a l  P rocedure  
Seventy- two P o l l e d  H e r e f o r d  cows w i t h  s p r i n g  c a l v e s  w e r e  
d i v i d e d  i n t o  Groups A and B t o  g r a z e  n a t i v e  b l u e s t e m  r a n g e .  
T h i r t y  days b e f o r e  weaning  d a t e ,  c r e e p  f e e d e r s  w e r e  p l a c e d  i n  
t h e  p a s t u r e s  w i t h  Group A. T h i r t y- t w o  c a l v e s  had  a c c e s s  t o  
t h e  f e e d e r s ,  w h i c h  c o n t a i n e d  a r a t i o n  of  60% crumbled dehydra-  
t e d  a l f a l f a  and 40% d r y - r o l l e d  sorghum. g r a i n  w i t h  soybean  o i l  
added a s  needed t o  r educe  d u s t i n e s s .  
A f t e r  weaning (Oc tobe r  21 ,  1972)  t h e  c a l v e s  were k e p t  i n  
t h e i r  r e s p e c t i v e  g r o u p s ,  p u t  i n t o  d r y l o t s ,  and b o t h  groups  w e r e  
f e d  t h e  r a t i o n  f r e e  c h o i c e  t h i r t y  ( 3 0 )  d a y s .  
Weights  w e r e  t a k e n  a t  t h e  s t a r t  of t h e  t r i a l ,  weaning ,  and 
3 0  days  a f t e r  weaning .  
Results and Discussion 
The f i r s t  30 days  o f  t h e  t r i a l  ( j u s t  b e f o r e  weaning)  Group 
A a t e  2.60 l b s  . ( a v e r a g e )  o f  t h e  c r e e p  r a t i o n  p e r  head  p e r  day .  
The n e x t  30  d a y s  ( a f t e r  weaning)  Group A ave raged  11 .2  l b s .  of  
f e e d  p e r  head  p e r  day compared w i t h  10.5 l b s .  a v e r a g e  f o r  Group B .  
Group A ave raged  75.0 l b s .  ave rage  p e r  head  ( 1 . 2 5  l b s  . ADG) 
f o r  t h e  6 0  days  compared w i t h  48.0 l h s .  ave rage  (0 .80  l b s .  ADG) 
for Group B .  Gain on p a s t u r e  b e f o r e  weaning by Group A was 5 5 . 3 1  
l b s .  p e r  head ( 1 . 8 4  l b s .  ADG) compared w i t h  45.6 l b s .  p e r  head  
(1 .52  l b s .  A D G) f o r  Group 3.  The d i f f e r e n c e  i n  g a i n s  was l a r g e  
t h e  30  days  i n  d r y l o t  a f t e r  weaning .  Ca lves  i n  Group A g a i n e d  
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an average of 26.1 lbs per head (0.92 lbs. ADG); those in 
Group B, an average of 13.2 lbs. per head (0.44 lbs ADG). 
 
 Gains in the first 30 days did not differ significantly 
but gains for Group A were significantly (P .05) higher for 
both the 30 days in the drylot and the entire 60-day period.
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
